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ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ДИСЦИПЛІНИ 
«ПРОЕКТУВАННЯ ОБ ЄКТІВ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА» 
 
Дисципліна «Проектування об’єктів зеленого будівництва» є однією з 
профілюючих спеціальності «Зелене будівництво і садово-паркове 
господарство» у Житлово-комунальному коледжі. 
Перспективою викладання дисципліни є підготовка 
висококваліфікованого та конкурентоспроможного фахівця у сфері зеленого 
будівництва та ландшафтного дизайну.  
Під час виконання проектів за індивідуальними завданнями, постійно 
стикаєшся з мотивованими та обґрунтованими поясненнями щодо прийняття 
студентом проектного рішення через вираження його дизайнерської думки, 
через ескізування. 
Працюючи зі студентом індивідуально, спонукаючи його до практичного 
мислення, одночасно виховуєш людську особистість. Виховання йде через 
пояснення простих гуманітарних та соціальних моментів сьогодення. 
Якщо на заняттях виконується проект озеленення міського середовища 
(територія скверу, бульвару), то виховання студента відбувається через 
соціокультурне обґрунтування створення комфортних умов для відпочинку 
городян, проведення їх дозвілля в екологічно чистому середовищі.  
Якщо студент виконує проект по благоустрою дитячого майданчика 
мікрорайону, то індивідуальна праця викладача перетворюється у виховання 
материнських чи батьківських почуттів щодо підбору ігрових пристроїв та їх 
установки для створення безпечних умов відпочинку та ігор дітей. 
Також з даної дисципліни за індивідуальним завданням виконується 
курсовий проект по плануванню та озелененню території садиби чи котеджу. 
На жаль, сухими нормативами не поясниш студентові, як водночас зручно і 
економно розпланувати приватну територію. На індивідуальних консультаціях, 
в бесідах зі студентом на практичних заняттях фактично виховується модель 
сучасного господаря. 
Практичні заняття з дисципліни «Проектування об’єктів зеленого 
будівництва» – це, насамперед, індивідуальна робота з кожним студентом, а 
значить, і постійне виховання людської особистості, гідної сучасного суспіль-
ства, практично вихований конкурентоспроможний фахівець у обраній сфері. 
 
 
 
 
 
 
